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L A E S Q U E L L A P E L A 
§t* T O R R A T X A 
R Ó N I C A 
No hi ha hagut aquest anj tanta necessitat—com 
en los precedents, de anar ais cementiris á fer la 
visita ais fldels diíunts en la diada seva de la Con-
memoració. 
Y es aixó degut á que no tots els que descansan 
en lo Camp del etern repos, son morts; com tam-
poch son vius tots els que 's mouhen y caminan pels 
carrers de la Ciutat. Mentres d' aquells n' hi ha al-
gúns que ab 1' exemple de sas virtuts y de sos mé-
rits s' han fet acreedors á una memoria inacabable, 
deis altres, entre 'ls que més s' agitan y bellugan, 
se n' hi contan molts que pertanyen á la categoría 
deis morts de naixensa. 
Per la nostra desgracia avuy com avuy aquests 
morts son els que predominan dintre de la societat. 
La influencia qu' exerceixen es tan funesta com im-
periosa y no hi ha mes remey que resignarse á res-
pirar 1* ayre empestat ab la seva bravada, y á some-
tres á la Uey deis séus capritxos. 
Femnos, donchs, espiritualistas, ja que'ns sen-
tím aclaparats per tanta desgracia com sobre de no-
saltres pesa, y postráis de jonolls y aleant al cel els 
ulls en blanch, exclamém ab tot lo fervor de 1' ánima 
conturbada: 
—¡Senyor.., Senyorl.... ¡Lliureunos deis morts 
que no 'ns deixan viure! 
Suposo no ignorarán que desde '1 divendres (di-
vendres, día neíast) se troba Barcelona en estat de 
siti. Ja desde 1' anterior dimars (un altre día també 
neíast) havían quedat suspesas las garantías cons-
titucionals. 
Aixó vol dir que '1 periodista (verdader sach deis 
cops de la societat moderna) ha de trobar molt res-
tringit (mentres durin las presents circunstancias) 
lo camp de las sé vas excursións. ¡Terrible problema 
'1 de donar gust al lector sense exposarse á rebre un 
fort disgust!.... 
Tal van posantse las cosas que casi val mes ser 
arcalde de R. O. que periodista. La impopularitat, 
será si volen, una especie de íruyta una mica amar-
ga; pero '1 paladar acaba per acostumars'hi. En 
cambi teñir gana y no poder tastar las fruytas dol-
sas y assahonadas que un mes apeteix, y creu te-
ñir al alcans de la séva má, es un torment ben ho-
rrible. 
Aquí teñen, sino, alSr. Milá y Pí: jo crech que 
s' hi acostumará á ser arcalde de Barcelona, per mes 
que á primera vista semblava que no podía ser. 
L ' altre día, en la sessió pública del Ajuntament, 
va donar una proba de la bona voluntat ab que em-
punyava la vara. Era la tal sessió de primera con-
vocatoria, essent precís, de tota precisió, per man-
dato exprés de la lley, que per la validés deis acorts 
que havían de pendre's, assistís á la mateixa lamej-
tat mes un deis regidors que componen la Corpora-
ció municipal. 
Donchs á pesar de que no hi eran, la sessió va 
teñir efecto.... y per cert que va anar com una seda. 
Lo que dirá 1' intrépit arcalde de l i . O.:—Quatre 
regidors mes, quatre regidors menos, no vé de aquí, 
Y ab consignar á 1' acta que 'ls que no hi assisli-
ren ab el eos, hi estavan presents ab 1' esperit—que 
sempre val més que '1 eos—podrá qualsevol ciutadá 
anar á trobar la Lley municipal y íerli un nús á la 
qua. 
* * 
De sorpresas per aquest istil crech que '1 Sr. Mi-
lá y Pí procurará donarnos totas las que pugui, ey, 
mentres no hi baja qui 's decideixi á tallarli las 
alas, cosa bastant difícil tractantse de un milá, 
que segons el Diccionari de 'n Labernia es un au-
cell de rapinya, una especie d' esparver. 
i Y qué han de tallarli las alas, ni res!.... Si jo fins 
he arribat á creure que varen nombrarlo exclussiva-
ment pera donarli ocasió de lluhir las sevas incom-
parables habilitats, ais ulls assombrats del públich 
de Barcelona, sedent ara mes que may de regene-
ració!.... 
Devía calcular el gobern que fentnos gruar 1' 
aygua regeneradora, lograría avivar mes y mes 
aqueixa aepiració que tant enalteix al poblé que la 
sustenta. Es un medi, cert que una mica jesuítich, 
de fomentar mes y mes aqueixa corrent que avassa-
lia avuy á la conciencia pública. No basta que de-
si tj i una cosa: precisa ferli ambicionar ab gran ve-
hemencia, y al efecte res millor que anarla posant 
fora del seu alcans. Si la pogués obtenir, se 'n ía-
ría un gran tip á riscos tal volta d' enfltarse.... y 
aixó no ho ha de consentir cap gobern que miri per 
la salut deis seus administrats. 
Per aixó quan Barcelona demana que la lley se 
respecti, que 1' administració municipal se regula-
risi, qu' en bé d' ella 's prescindeixi de 1' influencia 
funesta del caciquismo, lo primer que se li acut al 
gobern es donarli per arcalde á un Milá y Pí. 
En Dato (qu' entre paréntessis es un trunío) pot 
alegar en justificació del seu determini la següent 
afirmació: 
—A n' en Milá y Pí '1 conech molt, per lo qual el 
podéu pendre ab tota confiansa! 
« 
* * 
Y tal com se coneixen. 
Un periódich local recordava 1' altre día un fet 
digne de ser conegut y qu' en breus páranlas que-
dará relatat. 
Estavan reunits los obligacionistas del ferrocarril 
de Fransa al Teatro Principal, plens de disgust da-
vant de 1' aixecada que s' anava á fer deis seus U6; 
gítims intereesos. En aixó '1 Sr. Milá y Pí, vican 
del Sr. Dato en materias jurídich-financieras, pr0' 
nunciá un diecurs enérgich, prometent poch menos 
qu' enviar á presidí al gerent de la Companyía de 
Fransa. 
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CALAVERAS DE LA GASA GRAN 
— ¡Alsa, noys, quina manera de xupar! 
¿Y saben ahónt se trobava el 
gerent en aquella precisos ins-
tants? Esmorsant opíparament ab 
lo senyor Dato, inspirador del 
discurs amenassador del Sr. Milá 
J Pí-
Com qué, ja veuhen si 's conei-
xen!.... 
Per aixó pochs moments avants 
d' empunjar la vara, 1' actual ar-
calde va fer un acte mut, molt 
mes expressiu que aquell crida-
ner discurs, encare que exacta-
ment de la mateixa índole: lo se-
njor Milá y Pí va dimitir lo cá-
rrech qu' exercía en la Companyía 
de Alicant. 
Suposo que al íerho diría ais 
seus companysd* empresa:—Da-
da la incompatibilitat deis dos 
cárrechs, la dimissió s' imposa. 
Salvém las apariencias, y... guár-
denme la cullera. 
Y ja veurán com de aquesta íe-
ta 1 Ajuntament de Barcelona 
guanyará 1 plet que té entaulat 
ab aquella Companyía, reivindi-
cant los terrenos de 1' estació de 
Fransa, que valen una millonada. 
Lo Sr. Milá y Pí, borne de una 
pessa, sense replechs, ni segonas 
miras, traballará com un héroe 
per salvar los interesaos de Bar-
celona empenyats en aqueat litigi, 
y allá ahont ell no arribi, tíngui-
nbo per segur, lo Sr. Dato, padrí 
«el arcalde y conceller de la Com-
panyía de Alicant, l i donará un 
cop dema.—P. D E L O. 
ÜN MORT QUE 'S BELLTJ6A Á U N A M O R T A (*) 
Tú y jo.... ben sois. Ningú 
pas vinga á fernos nosa; 
en éxtasis suprem 
nostre esperit se fonga; 
deisém lo funeral 
silenci de las tombas; 
fugím del negre avench, 
abandoném la fosca; 
atravessém 1' espay 
amplíssim déla volta, 
amunt y mes amunt 
fíus assolir las portas 
del mlsteriós sejorn 
abont lo Suprém mostra 
sa fás al univers 
que al infinit rodóla.... 
Amunt y més amunt 
per las regions ignotas; 
al cim la inmensa ñau 
deis mons que giravoltan, 
y allá en mitj de la llum 
superba, explendorosa, 
que banya 1' esperit 
en flam d' eterna gloria, 
vull dirte que t' estim', 
vnll dirte una y mil voltas 
que perdurablement 
ab mi viurá la morta! 
J . BAUCELLS PKAT. 
En vá rodas alelat, 
en vá vols enterní 'ls cors: 
tú t* empenyas en fé '1 viu 
y ets tan mort com tots els morts. 
(•) Fragment d' una poesía pre-
miada en los Jocha F lo rá i s de Lley-
da,—Any 1897. 
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LAS DUGAS MORIS 
\ 
La Mort rica. La Mort pobre. 
Mort lo rej ijlorens X I I I , la rejna, desprée d' lia-
verse aixugat ab un flníssim mocador de batista las 
reals llágrimas deis seus hermosos ulls, cridá al ar-
quitecto del palau. 
—Vull—li digué—que comensis avuy mateix los 
traballs pera aixecar al meu adorat espós un pan-
teón que siguí 1' admiració de las generacions fu-
turas . 
—¿Cóm lo voléu, senyora? ¿Gótich, bisantí, pla-
teresch, egipci? 
—Al teu gust: mentres siguí gran, rich, mages-
tuós, no posaré trabas á la teva fantasía. Sois desit-
io una cosa: que '1 monument sig-ui digne del rey 
LlorensXIII. J 
L ' arquitecto, animat per las facultáis que la rej-
na l i donava, trassá uns planos que deíxaren admi-
rada á la ilustre viuda. 
—La tomba m' agrada molt—va dirli la sobera-
na:—pero, t* has olvidat d* un detall importantí-
ssim. 
—¿A qué us referíu? 
— A l epitafi. ¿Qué pensas posarhi? 
—Aixó no es assumpto meu, senjora. Jo soch ar-
quitecto, pero no soch poeta ni historiador, ¿Per 
qué no '1 feu vos mateixa? 
La rejna, sorpresa de la idea, reflexioná un mo-
ment. 
—No—respongué al últim movent el cap:—tam-
poch jo sé qué posarhi. Ho consultaré ab lo meu 
primer ministre. ¿No 't sembla? 
—Potser será lo millor. 
Preguntat el ministre, aquest s' excusá pretex-
tant que la materia era molt delicada; que un epitafi 
havía de ser un resúm concís de la vida d' un bo-
rne; qu' ell estimavamassa al difunt per poguercon-
tenir lo seu elogi en límits reduhits.... 
—Potser lo ministre de la Guerra....—anyadí, tra-
yentse hábilment 1' epitafi de sobre.... 
El ministre de la Guerra respongué qu' en aquesta 
negocis tampoch ell hi entenía res. 
—¿Per qué no us valéu del d' Hisenda, que té 
una lletra bonica y esxicot instruhit?—digué \ gue-
rrero, confessant paladinament la se va insufi-
ciencia. 
La reyna, veyent que la empresa anava per mo-
ments fentse més y més difícil, concebí una idea 
eminentment práctica. 
—Convocaré un certámen—va dir,—y al que pre-
sentí un epitafi al meu gust, l i faré un bon regalo. 
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LO GEMENTIRI DEL POBLE 
La corona més bonica 
ab llagnmas va regada, ]a corona més bonica es la menos adornada. 
Convidá al concurs á tots 
tos sabis j literats del regne, 
y esperá tranquilament el re-
sultat. 
De totas las quatre parts 
de la nació l i enviaren projec-
tes. La desconsolada viuda 'ls 
ficá dintre d' una capsa, y al 
arribar al día desiguat en el 
cartell, comensá á obrir plechs. 
Un d' ells contenía aquest 
epitafi: 
A Llorens X I I I . modelo de 
reys, d esposos, de.... 
—¡Ay ay!—pensá la viuda: 
— ¿per qué primer que modelo 
d' esposos l i han de posar de 
reysf\ 
Obrí '1 segon projecte. 
Al gran rey Llorens X I I I , 
gran militar, gran politich, 
gran diplomátich, gran.... 
Ni va acabar de llegirlo. 
— Massa grandesa — excla-
má:—tan gran, gran, gran, 
revela poca inventiva. 
Y desclogué ' i tercer plech. 
La nació al seu malagua-
nyat.... 
—¿Cóm, la nació?—exclamá 
ia rey na indignada:—¿la nació 
ó jo? ¡Estaría bonich!.... 
Y llensá 1' epitafi d' una re-
volada. 
Seguí Uegint, llegint, y'1 
seu desencant creixía per mo-
ments: ja 'ls havía mirat tots, 
menos un, y cap l i havía 
agradat. 
—Si aquest no es mes íelís 
que 'ls altres—deya 1' egregia 
viuda -no sé pas cóm podróm 
arreglarho. 
Va desíer 1' últim plech, y 
una onada de ira enrogí de cop 
las uevas gaitas. 
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Lo projecte A' epitafi no deja mes que aixó; 
A Llorens X I I I . 
—¿Quí es 1' autor d' aquesta burla?—cridá la so-
berana ab gesto imperiós:—¡Que *1 portin inmedia-
tament á la meva presencial 
Buscat á tota pressa pels guardias del palau, 1* 
autor del concís epitafi fou condubit al davant de 
la reyna. 
Aquesta, al veurel, 1' examiná atentament. No era 
1' autor de lo qu' ella calificava de burla un j ove ó 
un perdut, com s' bavía imaginat. Sa barba era 
blanca, sos ulls inteligents, son íront delatava la 
profonditat del estudi j la serenitat de la expe-
riencia. 
—¿M' heu enviat á buscar, senjora?—preguntá á 
la rejna. 
—Sí. ¿Ets tú 1' autor d' aquest epitafi? 
—¿Que diu solzament A Llorens X I I I ? Es cert, 
meu es. 
—¿Qué t' bas proposat al escríurel? 
—G-uanyar el premi ofert per vos. 
—¿Parlas de serio? 
—¿Per qué no? ¿Que trobéu que no está bé? 
La real viu la no sabía cóm péndres'ho. 
—Tú dirás! Vés, un epitafi que únicament diu: A 
Llorens X I I I . ¿Pot ser ja mes curt? 
—Senvora—respongué '1 vell deixant caure poch 
á poch las páranlas:—¿qué volíau, donchs? ¿Una 
dedicatoria ben Uarga, que parlés de las batellas 
que '1 dihint no ha guanjat, deis éxits que no ha 
obtingut, de la felicitat del sen poblé que no ha 
fet?.... L' epitafi ¿per quí s' escríu? ¿peí mort ó pels 
vius? Al mort es inútil tractar d' adularlo: ais vius 
es temeritat volguerlos enganyar. Recordéu la má-
BARATURA Y ELEGANCIA 
—Apa, noyas, animarse: 
en aquest establiment 
per una trista miseria 
podéu deíxá áun mort contení. 
xima: «Qui molt xerra, molt erra.» ¿No val mes; 
deixar á la voluntat de cada vassall la feyna d' om-
plir mentalment lo buyt que á vos us sembla veure 
en 1' epitafi? Aixís, ni 'Is amichs trobarán pálida la. 
llegenda, ni 'ls enemichs tindrán el dret de borrar-
ne res. A Llorens X I I I No hi poséu res més que 
aixó. Qualsevol altre epitafi sería discutible y que-
daría subjecte á esmena. Aquest no. Passi lo que 
passi, may ningú podrá cambiarne cap paraula.— 
La reyna, qu' era tan discreta com hermosa, abra-
ssá al vell y l i otorgá '1 premi. 
Desde llavors en tota la nació se feu popular 
aquesta sentencia: 
«Los millórs epitafis son els mes curts.» 
A. MAROH. 
A N I Y E R S A R I F U N E B R E 
Requiescat i n pace. Amén. 
S O N E T 
Avuy tot just fa un any que á ne la Pona 
se li morí '1 marit, que tant aymava. 
¡Un any! día per día que '1 plorava 
sena consol de ningú la pobra dona. 
Com que sempre ha tiugut 1' ánima bona, 
avuy, encare '1 sol no despuntava 
allá á n' el cementir depositava 
sobre la tomba d' ell una corona. 
Després mentres pregava ab veu plorosa 
fingint bé que '1 seu cor no era de roure, 
ha vistun núvol negre, y neguitosa 
tement que 's posaría prompte á picure 
ha dit mirant al cel:—Ave María!.... 
Si 'm mullo, m' está bé; per qué venía! 
ANTÓN DEL SINCLOT, 
FUNERARIAS 
Quan sigui negra nit, 
escalaré las tapias 
del rónech cementir, 
portant á coll 1' aixada, 
per fé saltá á bocins 
lo ninxo que á tú 't guarda. 
Ja sé qu' es foll desitj 
volgué petonejarne 
ton rostre mitj podrit, 
pro es 1' única esperansa 
qu' aleña dins mon pit 
y vull realisarla. 
F a temps que no t' he vist 
y encar que la mirada 
no 'm pogas dirigir, 
besant ta pobra imatje 
satisfaré '1 desitj 
que cova dins mon ánima. 
Si viva 'm vas trahir, 
si sempre vas odiarme 
com s' ódia al ser més vil, 
¡per xó t' estimo encare, 
y morta y tot, te tinch 
al fons del cor grabada!.... 
....Quan sigui aegra nit 
escalaré las tapias 
del rónech cementir, 
y el ninxo que á tú 't guarda 
faré en den mil bocins 
com tú vas fé ab mon cor ¡oh dona ingrata! 
F . CABRERAS P . 
Jo 1' he vist 1' enterra morts 
boy cavant un tros de térra.... 
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blanca caixa allí á son peu 
ab un cadavre de verge. 
Jo 1' he vist 1' enterra-morts 
d' ulls seos brill y ánima freda, 
la caixa tirant al clot 
eom qui llensa una mala herba. 
Jo 1' he vist 1' enterra morts 
clavant una creu á térra, 
y allunyarse tot cantant 
gens sentir ni goig ni pena. 
Mentres á la mare loh dol! 
1' angoixa '1 cor li trosseja, 
jo 1' he vist 1' enterra-morts 
jagant dintre la taberna. 
DOMINGO SALÓ. 
INDÜMENT1RU MUNICIPAL GENI Y FIGURA 
Vostés vajin dihent que «qui no 
té res que fer al gat pentina». 
Aixó 's deurá referir únicament á 
las pérsonas sense títul ni represen-
tació pública. 
Quan se parla deis arcaldes, s' ha 
de dir: «Qui no té res que ier, modi-
fica 'ls vestits deis municipals.» 
Aquí teñen, si ho duptan, al nos-
tre Milá y Pí. 
Vejent 1' home, segurament, que 
la fejna l i escaseja, perqué diu que 
ara com ara '1 general se cuyda casi 
bé de tot, un día va posarse sobre 
sí j va dirse: 
—Necessito ocuparme, necessito 
entretenirmé en alguna cosa, neces-
sito realisar alguna empresa que 
deixi rastre del meu pas peí munici-
pi barceloní. 
Y rumiant, rumiant ¡plaf! va acu-
dirli la preciosa idea de fer fer vesti-
dets nous ais guras de la seva 
guardia. 
—Aquí podrém ser tot lo que á 
Madrit vulguin—sembla que va dir: 
—pero á nets y endressats, no hi ha 
ningú que 'ns guanyi. 
El problema ara es aquest: ¿Cóm 
ha de ser el nou trajo? 
La primera intenció del arcalde s' 
assegura que va ser vestir ais muni-
cipals ab una roba de tiras grogas y 
vermellas, posadas de través. 
—A.ixó— deya —será patriótich y 
tranquilisará al centro. 
Pero un Xanxas que hi té una mi-
ca de franquesa, l i va treure 1* idea 
del cap. 
—Don Chosep, usted me dispense—va dirli,— 
pero con este traje los municipals no semblaremos 
guardias. 
—(i.Donchs qué semblaréuír 
—•Estanchs. 
A casa la Ciutat, á las Tenencias de districte, ais 
quartelillos no 's parla sinó d' aquest trascendental 
assumpto. 
—Sospecho—diu un guardia—que tractan de ves-
tirnos de hule, para que quan vinga la época de las 
lluvias no 'ns mojemos. 
—A mí me han assegurat—salta un altre—que 
los guardias del casco antiguo continuarán gastan-
do botas, pero los del Ensánxe, portarán esclops. 
—J.Para qué? 
—For mor del fanch, hombre. 
—Lo que es yo—declara un municipal qu' en 
materia d' elegancia sab bastant de qué se las heu— 
pronto lo tendría arreglat el nostre traje. 
—¿Cóm ho farias?—li preguntan. 
—Pues mira: frac vermell, pantalones azules, sa-
batas rossas.... 
—Y barretina ver da. 
—¿Que te burlas? 
—No, home, no; al contrari. Per disfressarnos de 
lloritos, no hi hauría res més á propósit. 
La decisió del arcalde jo no la sé; pero siga la 
que 's vulga, convó que avants de decantarse per 
aquest 6 per aquell figurí, ho reflexioni molt. 
El trajo del home influheix més de lo que sembla 
en la seva existencia. Y si aquest 
home, á més de ser home es autori-
tat y persona armada, ajúdinme vos-
tés á sentir. 
L ' arcalde, al meu entendre, ha 
d' estudiar íredament la situació de 
Barcelona y acordar un vestit á 1' al-
tura de las circunstancias. 
Avuy no es ahir, ni es 1* altre día. 
Res de ratas pinyadas, ni creus, ni 
barras, ni xeringas anacrónicas. A 
nous temps, nous símbols. 
¿Vol el senyor Milá que l i dongui 
una idea? 
Fassi una cosa. Vesteixi senzilla-
ment ais municipals ab camisa, y 
prou. 
Será una alegoría delicadíssima 
que tothom la entendrá. 
No hi haurá ningú que no ho 
pensi: 
—Aquests son los municipals d' 
un Ajuntament que no té un céntim. 
MATÍAS BONAFÉ. 
DiYAHT D' UNA CALAVERA 
—Jo sempre '1 mateix: cala 
vera en vida y en mort. 
(REFLBXIÓNS) 
—¿Ets tú la poncella aquella 
tan fiairosa per sa aroma? 
¿Eta tú, digas, 
la que ab mí feya parella 
penjada al meu coü, fent broma.... 
pesant figas? 
¿Ets tú la qneab sas miradas 
y ab la dolsor del seu llabi, 
removía 
totas las ditxas passadas, 
y dant per amor 1' agravi 
¡ay! vivía? 
¿Qué s' ha fet de tas galtetas? 
¿Que s' ha fet de tas miradas 
fibladoras? 
¿Ahont son aquellas manetas 
que per mí van ser besadas 
alashoras? 
¿Y ta negra cabellera? 
¿Abont son, digas, avuy día, 
tas pestanyas? 
¿Y ta boca petenera 
que menjava ab alegría 
las castanyas? 
¿D' aquell front per mí besat, 
d' aqnells peuhets tan petits, 
del nasset, 
del meneo improvisat 
y 'ls requiebros repetits, 
que s' han fet? 
¿Y el vestit que vaig donarte 
quan alegroya sois creyas 
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L O R E T O R N ^ - ^ Q ^ Ü A - T (per O. JUNYENT.) 
Q-u-ati lo fill va, marxa. alia, 
©iia, ¡0.12© animaoset y forta! 
Qua-n [lo fill d'í allá Ha tornat, 
la p>olDr© mar© ¡ay! ©s morta. 
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divertirte? 
¿Y 'is bombons per contentarte, 
y la llet que de mí treyas 
per nndrirte? 
¡Tot s'hafos! Sembla mentida. 
¡Tot s' ha fos'.... (Tant maca qiT era.) 
¡Qaíns enganys!.... 
(Així exclamava una dida 
davant d' una calavera 
d' una nena de dos anys.) 
SALVADOE BONAVÍA. 
— m — -
EXPOSICIÓ-CASAS 
En lo Saló Parés, qu' entre paréntessis ha sigut objecte 
de una notable restauraeió pera facilitar las exposicions 
de nit, 1' artista Eamón Casas acaba de fer un punt d' bo-
rne. EU sol ha omplert totas las parets de la espayosa sala. 
Y s ha de teñir en compte quo lo qu' exposa no es sino una 
mínima part de lo que porta prodahit fins avuy, que no ha 
complert encare 34 anys. 
Pintor de rassa y de un temperament vigorós com pochs 
n hi haja, sab imprimir álas sevas obras un sello personal 
indeleble. En totas es ell mateix; pero ell, sense ni la més 
mínima sombra de amanerament, gracias á una qualitat 
especial que possebeix en gran extraordinari; la perspi-
cacia. 
Veu bé, admirablement y sab fixar sobre la tela '1 resul-
tat de las sevas visions fondament impresionadas Per ca-
da assumpto, per cada figura logra trobar la nota caracte-
rística, en la disposició, en I' expressió, en lo matís que 'ls 
hi corresponen. Respecte al particular te endavinaeions 
verament genials, que 's posan de relleu al contemplar un 
aplech délas ?evas obras. Sembla impossibletantavarietat 
unida á tanta senzillés de medis. 
Ignalment demostra 1' actual exhibició '1 camí que ha 
anat fent lo celebrat artista, darant los disset anys que 
porta consagrats al cultiu del art pictórich. No es possible 
adelantar ab més presició y seguretat, y sempre victorio-
sament. Las distintas fetxas de las obras exposadas forman 
cronológicament una serie de patents irrecusables deis 
seus progressos. 
Kamón Casas en 1' actual exhibició ha traetat principal-
ment de presentarse'ns com á retratista. Deixant de costat 
los seus apuntes trassats ab un garbo y una soltura sor-
MORT APROFITAT 
—Que 's quedi 'ls ossos qui vulgui; 
jo preféreíxo la cara. 
prendentsy 'ls di-
buixos origináis 
del séu periódich 
Peí y Ploma que 
'1 colocan com á 
ilustrador á una 
envejable altura, 
lo que constitu-
heix 1' atractiu 
principal de la 
sala, son sos 27 
quadros al olí, en 
sa majoría retra-
tos y sas 127 car-
tulinas, retrates 
al carbó realsats 
de color, corres-
ponents á altras 
tantas personas 
molt conegudas 
en los circuís li-
teraris, artístichs 
y del periodismo 
barceloní. Aixó 
sobre tot, es lo 
que hi ba que 
venre. 
Es v e r a m e n t 
prodigiós cassar 
ais homes tan de 
pie á pie, com ho 
fá en Casas, re-
produhint d'ella 
no sois 1' aspecto 
exterior, no 'sois 
los rasgos finonómicbs, no sois el posat, sino fins el carác-
ter, el sentiment, 1' ánima. Totas aquellas personas retra-
tadas viuhen, pensan y parlan. Al passarhi revista, expe-
rimenta '1 visitant una serie interminable de sorpresas. 
No sembla sino qu' en Casas, que, com á miope gasta len-
tes, tinga en cada ull un foco de raígs X que li permeten 
penetrar fins á lo més íntim deis seus modelos, y una má d' 
ángel tan ben relacionada ab lo séu cervell, que no li nega 
may la més absoluta obediencia. 
En la impossibilitat de fer un estudi orítich minuciós de 
tantas obras primorosas, per no consentirho'1 curt espay 
de que podém disposar, doném aquesta llaugera impresió 
de conjunt sobre un fet que constitubeix un verdader acon-
teixement artístieh com ben pochs se 'n veuhen á Barce-
lona. 
J . 
Jan aquí mussén Sevé 
qu' ajudant á mjrí á un altre 
ell va morirse primé. 
J . STARAMSA. 
L a quejan aquí es la Lola; 
va morirse de un espant, 
perqué '1 jove Pau Rutllant 
li va apuntá una pistola. 
F . MAS ABBIL. 
Aquí dintre hi ha enterrada 
la sogra de 'n.... 
—Marxém, noy: 
ó no estich bé del oido 
ó sentó crits y soroll. 
FIDEL DELFI. 
—Un sot que de la humitat 
sembla que hi plou. ¿Quí deu sé 
que descansa á n' aquí dins? 
—Molt senzill: un taberné. 
—A n'aquí un mestre d'escola 
fa un quart que 1' han enterrat. 
—Cóm s' entén, si no hi ha res.... 
— E l vent se 1' hanrá emportat. 
—Un gos haensumat un ninxo 
y ara fuig ab desespero?.... 
No ho comprench. 
— E s que allí dins 
hi han els restos d' un llassero. 
—Veig una nota molt trista 
—¿Qué veus? 
—Trencats y desfets 
més de mil petits ossets. 
—Serán els d' algún ciclista. 
lAy Inés! De plorar tant 
ta mort, perdo el mon de vista! 
—¿Quí es aquest? 
—Algún artista 
que '1 Tenorio está ensajant. 
—Ves que diu aquest Uetrero: 
«Mi suegra ruega por mi.* 
—Passém de llarch, que á n' aquí 
hi deu jaure un embustero. 
ANTÓN DEL SINGLOT 
E n aquest ninxo apartat 
'hont hi reyna la quietut 
y encar' ningú s' hi ha aturat, 
hi descansan la Virtut, 
1' Honra y la Moralitat. 
F . CABEBEAS P. 
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E L T E N O R I O 
Ha sortit com cada any á fer desgracias. No funciona á 
Barcelona una sola companyía de declamació que no 1' ha-
ia posat en escena, y tots los teatros s' han vist favores-
cnts per un públich numerós.... per aqueix públich que se 
'1 sab poch menos que de memoria, y que 's diría que si va 
& véure'l es sois pera donarli un repá,s, desitjós de que no 
se li olvidi. 
Deeididament, Don Juan Tenorio está destinat á no mo-
rir may. Avny bé podém dir que ha sobreviscut á las 
catástrofes més tremendas ocorregudas en aqnests últims 
temps. Hem perdut Cuba, hem perdut Filipinas y en Gwe-
rrita se 1' ha tallada.... y no obstant, 1' héroe de 'n Zorrilla, 
continúa dihent ab ven arrebatada: 
«De mis pasos en la tierra, 
responda el cielo; no yo!> 
LOS CONCERTS D E L L I R I C H 
Lo mestre Kogel, á cada non concert, aná acentuant més 
y més son mérit extraordinari. Del tercer y del quart sobre 
tot,nequedará entre'ls filarmónichs, un recort inextingible. 
Alió del efectisme que se li notá de primer moment fou, 
per lo vist, una concessió feta al públich, ab 1' idea equi-
vocada de atráuresel. Mes qnan lo mestre alemany se feu 
cárrech del refinament de paladar deis que solen assistir á 
1' audició de música orquestal, va servirnos una successió 
de p'.ats exquisita, tan ben preparats, que 'ns ne llepavam 
los bigotis 
Es casi impossible interpretar millor pessas tan esculli-
das com lo Concert en Re major de Handel y com la Sinfo-
nía en M i bemol del di vi Mozart. 
Conti, donehs, qne 'n Kogel es un de aquells directors de 
orquesta qne fan tot lo que volen. ¡Llástima que se 'n baja 
tornat al seu país, qnan més fortas ganas ens havia des-
pertat d' admiiarlo y de aplaudirlo! 
* 
« * 
De lo referent ais dos concerts de música deguda exclu-
ssivament á autors catalans, ab que la Sociedad musical de 
Barcelona ha termiuat la serie, ne parlarém la senmana 
próxima. 
NOVEDATS 
Mentida sembla que 1' actor Sr. González s' atrevís á 
inaugurar la temporada posant en escena una profanació 
de 1' obra mestra de Shakespeare. 
L ' arreglo del Hamlet, feta per no sé quín autor de la té-
rra delscigrons, es senzillament fusellable. 
Se necessita tota la despreocupació de la ignorancia pe-
ra esmenar la plana al famós dramaturgo.... y francament 
un actor que adopta una etzegallada de tal calibre, per 
inaugurar los séus traballS; dona probas de no coneixer lo 
terreno que trepitja. 
¡Cnydado qu' es atreviment, trobantse com se troba la 
plassa en estat de si ti! 
En fi, no 'n parlém mes.... Lo qne haja estat, baja es-
tat.... y vinga prompte la revenja. 
Aquesta la trobará sens dupte la companyía del Sr. Gon-
zález, posant lo mes prompte possible la comedia de 'n 
Roustand: Cyrano de Bergerac. 
Tot lo demés que fassi, en mon pobre concepte, será per-
ore '1 temps. 
En los demés teatros, res de non, 
Al Principal han comensat los ensaigs de la tradacció 
ae La Búheme d' Enrich Mürger. 
Y & Romea s' ha posat una refundició de Lo secret del 
«wnci feta per son mateix autor D. Teodoro Baró, quí s' 
naurá convensnt de que es més difícil de lo qne sembla re-
jovemr una obra vella. 
N. N. N. 
A U N A . . . C A L A V E R A 
Per colocar en lo ninxo 
á un cosí ten que s' ha mort 
de tissis com tú, ab la caixa 
t' han tret los enterradors, 
y hem contemplat tas despullas 
guardadas en quatre posts 
podridas, que, sois tocantlas, 
se desfeyan com la pols. 
De tas formas temptadoras, 
modelo de perfeecions, 
que cap deesa mitológica 
las exhibía millors, 
j a no 'n quedan mes que 'ls ossos 
que 't servían d* armassó, 
y de tas carns pecadoras 
que arboravan las passions 
y sensibles s' extremían 
sentint 1' alé voluptuós 
y 1' escalf de la mirada 
deis que t' adoravan boigs, 
sois un munt de cuchs ne resta 
repugnants, rastrejadors, 
que per viure s' alimentan 
de lo mateix que 'ls compon. 
En aixó han vingut á raure 
ta soberbia y pretensions, 
podrimener de miserias 
que embolcallan los drapots, 
menjats per la floridura, 
del ten vestit de gró fosch. 
Ta cabellera sedosa 
s' ha després ja de son lloch, 
dos forats fondos y negros 
son tos nlls, de mirar dols 
en vida, y que avuy espantan 
ais que cercavan son foch. 
Es ta boca descarnada 
enfilall esgarrifós 
de dents sense brill y sembla 
que riguis, com riu la Mort 
VIUDA ENDRESSADA 
- R e c o r d ó massa '1 geni d' ell. Si no l i p o r t é s la 
corona ben aconduhida, a puntadas de peu s e n a ca-
p á s de t r é u r e s s e l a del nmxo. 
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LA ESPOSA ENAMORADA 
Primer any de viudedat. 
quan somiém que ns ve al darre'ra 
burlantfce do nostra por.... 
Jo he vist entre 'Is que voltavam 
las despullas del teu eos, 
á algú que, espantat, sos Uabis 
cubría ab lo nsocador, 
y he cregnt se Is aixugava 
pié d horror y eserupulós 
d' haver rebut de ta boca 
raossegadas y petons. 
Entrat ton cosí en lo ninxo, 
han tingut de ferhi Uoeh 
per coloearhi 'ls teus restos 
en un mont y tros á tros, 
y al deixarvos allí dintre 
tancats ab quatre mahons, 
no he pogut menos de dirme: 
—81 altra vida fos la mort, 
quina eternitat més dolsa 
passariau junts tots dos, 
entre la sombra infinita 
besantvos sempre ben sois! 
SIMÓN ALBINA Y CLOS. 
ESPLLOIS 
Los representante de, tots elg 
diaris de Barcelona (menos tres) 
quan assisteixen á las sessións 
del Ajuntament s' abstenen d' 
asseure's ála taula de la prempsa 
Del arcalde que va teñir la gra-
cia de insultarlos, no 'n volen res 
ni 1' atencid de poder fer us de un 
Uoch reservat pera millor pendre 
nota deis acorts de la corporació 
municipal, 
¡Molt bé, pela nostres estimats 
companys! 
Los tres periódichs á proba de 
desaires, que aceptan, no sois un 
siti á la indicada taula, sino ade-
mes un que altre carmetlet que de 
tant en. tant els envía 1' arcalde 
de las grans abnegacións, son los 
següents per ordre de antigüetat: 
L' Avi Brusi, el xuflero Noti-
ciero Universal j la servil Di-
nastía. 
Lo poblé barceloní 'ls pot apli-
car aquell sntich adagi de la té-
rra: «Déu els cría y ells s' ajun-
tan.» 
Bo es que se sápiga, á íí de que 
'ls séus suscriptors pugan donar-
los de baixas lo que 'ls dona de 
lleminediiras 1' arcalde que te 
avuj á las sevas mans la paperina 
deis carmetlos. 
¿De qué parlarém á veure, que 
no rellisquem? 
¡ A j a sé! Parlem del vapor 
P. de Satrústegut, arribat fa poch 
de Filipinas, Avants era un gust 
•>*.*•' viatjar en ios barcos de la Trasat-
l^BMillllH^p[: líntica; pero avu v se recomanan 
terapéuticament, com un medi 
segur de rebaixar la corpulencia 
deis passatjers, gracias al, seu 
" servey que te dos condicións 
essencials, la de ser dolent y la de ser escás. 
Aixís, á lo menos ho manifestaren, al desembar-
car, los passatjers del indicat -yospor que cada día 
durant el viatje s' anavantornant mes vaporosos. 
Per lo vist, desde que s' han estroncat aquellas 
grans subvencións oficiáis, el seráfich Marqués de 
las Cinquillas, ha prés I t resolució d' estrenye'1 
puny fins á ferse mal ab sas propias ungías. 
Fíns crech que arribará al extrém de sustitubirla 
corona marquesal del séu escut per mes estalvis. 
L' hermano Sanz Escartín va enviar una carta al 
President del Foment, tractant de atreuresse'l, ya1 
efecto li citava '1 projecte de reformas descentrali-
sadoras que ha preparat el gobern. 
Pero '1 President del Foment va fngir d' estudi. 
Ja ho deya un socio de la casa:—Lo Sr. S'l^ja 
gasta un vesch massa ciar per ag-ábár russinyols. 
De la Societat los .á/iíic/is Guerrers bem rebut 
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incb bonos per pá, qu' hem repartit entre personas 
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NOTAS FÚNEBRES 
La distribució va efectuarse '1 día de Totsants, al 
matí en lo local de la mateixa societat. 
Un aplauso ais Antichs Guerrers, per la séva ge-
nerositat j per baver comprés que per Totsants no 
tot han de ser castanyas. 
Tocan las dotze de la nit y tots los cafés, cerve-
serías j restaurants quedan herméticament tancats. 
Una recomenació ais serenos. Qaan cantin 1' ho-
ra, diguin: «Las doce en punto.... j cerrado!» 
Y 'ls toca-tardans, contestarán: «¡Alabado sea 
Dios!» _____ 
Diuhen de Madrit que ha ting-ut un éxit molt 
gran la nova pessa de 'n Ramos Carrión, titulada: 
La muelá del juicio. 
Vels'hi aquí un éxit ben oportú. 
Perqué ja era hora de que á Madrit posessin el 
caixal del seny. 
Un deis acorts presos per la Unió catalanista en 
la junta que últimament va celebrar, sigué «pregar 
al Senyor Bisbe Doctor Morgades, qu' ell que tan-
tas mostras té donadas de' son amor á Catalunya 
inauguri son nou pontificat ordenant que deixi de 
donarse '1 toch conegut per Oració del Rey, com vé 
fentse á la Seu cada día á las duas dé la tardeces-
de que Felip V va manarho pera recordar qu' en 
aquella hora van entrar sas tropas á Barcelona.» 
Aixís en aquests 
mateixos termes bo 
EL VIUDO consignava La Re-naixensa del día 23 
de Octubre sen se 
que flns ara baja do-
nat compte del re-
sultatde lasgestións 
practicadas ab el 
Bisbe. 
Encare qu' es ben 
fácil de presumir. 
Tractantse de la su-
pressió de 1' Oració 
del Rey, lo bisbe de 
Barcelona que ja té 
tot lo que ambicio-
nava, es molt capás 
de haver respost: 
—Per Déu noys, 
deixeume tranquil; 
nO'm vinguéuátren-
car las oracións. 
Un suscriptor de 
Vinaroz ens escriu 
manifestantnos que 
ab moltafreqüencia, 
deixa de rebró 'ls nú-
meros del periódich 
quenosaltresenviém 
ab tota puntualitat . 
Si algún empleat 
de correus es tan 
Un enterro^pobre. 
aficionat á llegir LA 
EsQUELLA, 'ns ho 
pot maniíestar, y l i 
enviarém de franch 
en pago de sa fran-
quesa. Perqué enca-
re que 'ns enorgu-
lleix que á Correus 
se posi '1 nostre pe-
riódich al mateix ni-
vell que 'ls bitllets 
de Banch que s' en-
vían dintre de las 
cartas, ens dol so-
bremanera que n' ba-
jan de sortir perju-
dicáis els suscrip-
tors. 
DE PART DE LA SENIORA 
Una escena ocor-
reguda al Parch de 
Barcelona, davant de 
la instalació del ele-
fant. 
Un gos peté lladra 
desaforadament al 
Avi, 
Y al veure aqueix 
desfici, un trinxerai-
re li diu per encoratjarlo: 
—'Ala, petit! Agata'l y pórtal 
—¿Ahont dech haver de dei-
xa rho a r a j o aixó? 
vÍT,^b'1 escusa de la corona, cada any 
gurada VeUre SÍ la l áP ida e s t á ben asse-
Per veure com se preocupan els francesos de ge-
neralisar la cultura, convé ferse cárrech de las últi-
mas disposicións dictadas pé'l ministre de Instruc-
ció pública Mr. Leygues, encaminadas á émbellir 
las escolas de primera ensenyansa ab estampas re-
présentant los principáis monumeuts y '1 sitis mes 
pintorescos de la nació francesa. 
Aixís se desperta en lo tendré esperit deis noys 
l'ámor al seu país, y aquella intuició artística, que 
després fa miracles aplicada á las diversas neeessi-
tats de T existencia. Apart de que 1' escola ab tots 
aquests elements se 'ls fa molt mes simpática y 
agradable. 
* * 
Aquí á Espanya, per tot estímul deis noys que 
assisteixen á las escolas públicas, generalment bru-
tas y mal ventiladas, no se 'is ofereix á la vista mes 
que 1' imatje de un que altre sant y la presencia de 
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un sant de carn j ossos (es á dir de cara no gayre.... 
tot son ossos,) 
Es la persona del mestre esquálit, atrassat de pa-
gas, vestit ab pellingos y ensenyant, com si la mi-
seria sigués la assignatura principal, la camisa pels 
cotzes. 
¡Y després admiremnos de que Espanya no ade-
lanti un sol pas en lo camí del progrésl 
S O L T T C I O X T s 
Se tracta de una viuda que centran matrimoni 
)er tercera vegada, ü u íntim amich l i demana que 
i expliqui la causa de la seva gran afició matrimo-
nial, y ella respon: 
—La primera vegada era molt nena j vaig casar-
me per ignorancia. 
—¿Y la segona? 
—Tenía ja tot lo coneixement de lo qu' es el ma-
trimoni, y 'm vaig casar per entreteniment. 
—¿Y ara, donchs, que ja ho sab tot, per qué hi 
torna? 
—Resposta de la viuda:—Per golafrería. 
GEMENTIRI ZOOLÓGIGH 
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CONVERSA . —Adela. 
G E E O G L Í F I C H . — S i fas mal, espera altre tant. 
T R E N C A - C A P S 
XARADAS 
I 
Ab gas gaitas de tres-dos, 
ab aquella quart tan mona, 
vaya, que la hu-segona 
sempre té molts miradós. 
L a seva prima-postrera 
que va ab ella á tot arreu, 
la renya y qttart-dos ab veu 
la més clara y hu-fercera. 
Per ella, jo no m' arrimo 
á la noya, que te tres, 
ó més ben dit, molts calés 
y queapart d' aixó, 1' estimo, 
Y estich sempre tan rabiós, 
que m' hi torno quart-tercé. 
¡La sort que 'm refresco bé 
absarop de quart-tres-dos! 
Parlaré ab sort ó desgracia 
ab la noya, y de content 
faig un total y al moment 
á La Campana de Gracia. 
UN PREMIANÉS. 
I I 
Prima-tersa es animal, 
nota musical segona, 
y veurás en lo total 
una carrera que dona. 
ANAGRAMA 
M. GAHÍ 
Vaig trobar á don Total 
al baixar 1' encala ahí 
y 't dich qu' em doná, Magí, 
un tot qu' encare 'm fa mal, 
FBAY 6BANOTA. 
TRENCA-CLOSCAS 
ANTON JUNOI R O D E 
Formar ab aquestas lletras lo títul de un popular drama 
CHEBNÍ. 
GEhOaLÍFICH 
• • ' + 
I 1,000 1 
1.000,000 
ANGEL MOIX. 
¡Cada hú pensa ab els seus! 
Antoni López, editor, Rambla del Müj, 20. 
A. López Robert, impresor, Asalto, 68.—Bareelona. 
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LA C A M P A N A DE G R A C I A 
NÚMERO E X T R A O R D I N A R I 
DEDIOAT Á LA FE8TA DELS MORTS 
Text variat y d' actualitat. 
Ilustraeió deis dibuixants J o s e p h L L l u i s Pel l i -
cer, Manel Mol iné , R a m ó n M i r ó y Foto-
grafías de J . S e r r a . 
S p i a - n e t s W H B ^ B - l o o é n t i r t a s 
DON JÜAN TENORIO 
DRAMA D E 
D O N J O S É Z O R R I L L A 
Precio 2 pesetas. 
IBJI_I 
NUEVO TENORIO 
LEYENDA DE LOS SEÑORES 
R O S E N D O A R Ú S Y A R D E R I U 
Precio 2 pesetas. 
A L M A N A Q U E B A I L L Y B A l L L I E R E 
Ó SEA 
PEQUEÑA E H C 1 C I D P E D I I I POPDLAR DE L l V I D A P R Á G T I G A 
Un tomo en 12.° de unas 500 p á g i n a s con mas de t res mil lones de le t ras , mapas, unas 1000 figuras y cu-
bierta i m i t a c i ó n cuero. 
P R E C I O S 
En r ú s t i c a , 1'SO pesetas. | Encar tonado S pesetas. | E n c u a d e m a c i ó n en p ie l , 3 pesetas. 
l v r x T E " V - A . Z E Z O O I C J I Ó l s r Se ha puesto á la venta. Acaba de salir. 
D I C C I O N A R I O D E LA L E N G U A C A S T E L L A N A 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
Un tomo casi foleo encuadernado en pasta e s p a ñ o l a P t a s . 3 0 . 
: p e r a , 1 © O O 
Podan nostres corresponsals formular lo pedido. 
1̂2 LA. ESQUELLA DE LA TORRATXA 
EL BATLLE AL GEMENTIRI 
ADMÍNÍSTRACÍG 
M O R f F A M O L T ó A H 
V R . I P /> 
—¿Aquí la van enterra? 
Donchs per mí, aquí 's quedará. 
